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una manera uniforme, para todos los departamentos mi
nisteriales los requisitos que lían de concurrir en los fun
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gos conc:..jiles o de representación provincial.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.— Sobre ocupación
de la isla Bouvet situada en el.ltiántico austral pór el Ca
pitán Horntvedt en nombre de la Corona noruega.
SECCION DEL PERSONAL.—Concede el pase a supernume
rario al C. de C. don L. Roiríguez.--Queda excedente el
ídem don A. Rodríguez-Barba.—Dispone quede excedente
el Comandante de I. de M. don M. Montes. --Destinoal ídem
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Escuadra a un primero, un segundo y un tercer Maquinis
tas.—Nombra instructores de aprendices fogoneros a un
segundo Maquinista y dos cabos fogoneros.—Reconoce el
dictado de don a un cabo de cañón.
SECCION DE INGENIEROS.—Aprueba acta de entrega de la
primera y cuarta división del ramo de Ingenieros.--Otorga
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numerosas a don M. González de Aledo.
SECCION DE ARTILLERIA.—Aprueba los planos que ex
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SECCION DE SANIDAD.—Dispone remisión de informes re
servados de varios Practicantes.—Idem id. de hojas anua
les de servicios de varios Practicantes.
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CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.- Pensiones
concedidas por ese Alto Cuerpo.
SECCION DEL PERSONAL.—Cambio de destino de personal
de Infantería de Marina.
EXPEDIENTES SIN CURSO
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencen en 3 1 del
corriente mes sean renovados antes del i5 del
próximo enero, remitiéndose el importe al Ad
ministrador del DIARIO OFICIAL y Colección Le
Oslativa, acompañado de una de las fajas con
que se sirve el periódico y expresando, para ma
yor claridad, el número del giro, el cual debe im
ponerse con el mismo nombre que figure en la
faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES atrasa
dos para completar colecciones, y lo mismo para
los cuadernos de Legislación, deberá acompañar
se el importe en sellos, a razón de 0,50 pesetas
el ejemplar.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo deMinistros
Milltelro 2.319.
Excmo. Sr. : La implantación de la Dictadura trajo con
sigo una profunda renovación de los organismos locales,
que no sólo se reflejó en la esencial modificación de las
disposiciones legales que regulaban la vida de las Corpo
raciones provinciales y municipales, sino en el cambio de
personas que tenían a su cargo la administración de los in
tereses encomendados a dichas Corporaciones ; y esto úl
timo impulsó al Gobierno a utilizar la colaboración de fun
cionarios públicos, civiles o militares, para muchos de los
cuales representó un sacrificio el abandono. temporal del
desempeño de las funciones de sus respectivas carreras,
por juzgarse indispenables sus servicios al frente de los
organismos locales para la rápida implantación de los idea
les que la Dictadura persigue y para la realización de la
obra depuradora que se ha propuesto llevar a cabo en to
dos los sectores de la vida nacional 3-* muy principalmente
en los que atañen a la local.
-
La paulatina y creciente rei ntegración a la normalidad
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y el progresivo despertar de la ciudadanía, hacen por for
tuna cada vez menos necesarios los aludidos sacrificios, y
ello aconseja dictar una disposición general, más restric
tiva de las que venían rigiendo en esta materia, que regule,
de una manera uniforme, para todos los Departamentos mi
nisteriales, los requisitos que han de concurrir en los fun
cionarios del Estado para poder ser nombrados para car
gos concejiles o de representación provincial, en tal forma
que .su designación para aquellas funciones no sea jamás
obstáculo al normal desempeño de las privativas de su ca
rrera o profesión que por estar encaminadas directamente
almejor servicio público, merecen, en todo caso, preferente
atención.
Fundado en tales consideraciones,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dictar las reglas
siguientes :
I.a Los funcionarios del Estado. civiles o militares que
se hallen en el desempeño activo de las funciones de sus
cargos. podrán ser elegidos para los de Diputados provin
ciales y de Concejales, sin que ello se considere corno comi
sión del servicio de sus respectivas carreras, con tal que
reúnan los requisitos exigidos al efecto por los Estatutos
provincial y municipal y siempre que, además, sean
perfectamente compatibles sus funciones como represen
tantes de la provincia o del Municipio con las que van
anejas a su calidad de funcionario público prestando servi
cio, que se considerarán para ellos siempre preferentes con
respecto a las de representación popular.
2.a Los funcionarios del Estado, ya sean civiles o mi-
-
litares, que no se hallen colocados, cualquiera que sea la
denominación de la situación especial en que se encuentren,
podrán igualmente ser elegidos Diputados provinciales o
Concejales siempre que reúnan los requisitos exigidos por
los Estatutos provincial o municipal, respectivamente, no
afectando para nada dicha eleccción a su situación como
funcionarios públicos.
3.a A partir de la publicación de esta Real orden,
los
servicios prestados en dichos cargos de representación po
pular no se tendrán en cuenta ni surtirán ningún efecto
en la carrera o situación respectiva del funcionario público
a quien afecten.
4.a Los funcionarios civiles o militares que estén
des
empeñando cargos concejiles o de Diputados provinciales
cesarán automáticamente en los mismos al ser destinados
a localidad distinta de aquella donde radiquen las Corpo
raciones a que venían perteneciendo, no siendo nunca obs
táculo para ser destinado un funcionario ton arreglo a
las leyes y reglamentos por que se rija su respectiva
ca
rrera, el hecho de estar desempeñando los menciona
dos cargos de representación popular, pudiendo, en su
consecuencia, ser destinados los Generales, jefes y Ofi
ciales que pertenezcan a las indicadas Corporaciones pro
vinciales o municipales, exactamente igual que los que
no pertenezcan a ellas. a prestar sus servicios
en la Pen
ínsula, Africa, Baleares o Canarias ; y los funcionarios ci
viles igualmente, a las plazas o cargos de
sus respectivas
carreras.
5.a Los funcionarios públicos que
sean designados para
desempeñar cargos de Presidente de Diputación y
Alcalde
de capital de provincia o de poblaciones
de más de 30.000
habitantes, o los que se hallen en la actualidad desempe
ñándolos, quedarán en situación de (excedencia forzosa
con su haber correspondiente, mas sin el derecho para
con
solidar aptitud para ascenso en sus respectivas
carreras,
durante el tiempo que desempeñen los aludidos cargos, y
será compatible con los gastos de representación que pue
dan llevar anejos los cargos provinciales o municipales
que desempeñen.
6.5 Los funcionarios civiles o militares que en la actua
lidad se hallen desempeñando cargos concejiles o de Di
putados provinciales, quedarán sometidos a los preceptos
expresados, a partir de la publicación de esta Real orden.
puedan derogadas cuantas disposiciones han sido
dictadas sobre nombramientos de funcionarios públicos ci
viles o militares para ios cargos de Concejales y Diputa
dos provinciales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
vi efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 18 de diciembre de 1928.
PRIMO DE 'RIVERA
Señores...
-= =0=
(De la Gaceta).
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Indeterminado.
Circu./ars.—La Presidencia del Consejo de Ministros (Se
cretaría General de Asuntos Exteriores), en Real orden
comunicada de 13 del actual, dice a este Ministerio lo si
0-t! ente :
'Excmo. Sr.: La Legación de Noruega en esta Corte,
por Nota número 49, de 4 del corriente, dice a
esta Secre
taría lo que traducido sigile : "De orden de mi Gobierno
tengo la honra de hacer saber a V. E. que el i.c' de
diciem
bre de 1927 el Capitán Horntvedt, de la expedición norue
ga, a bordo del vapor Norvegia„ ha ocupado, en
nombre de
la Corona noruega y de acuerdo con la autorización del Go
bierno Real, la isla de Bouvet, situada en el Atlántico aus
tral a los 54" 26' de latitud Sur y 3" 24' de longitud Este.
Por decreto real de 23 de enero de 1928, la isla de Bouvet
ha sido colocada bajo la soberanía de Noruega y por el mis
mo decreto, el Ministerio de Justicia ha sido autorizado
para tomar las disposiciones relativas al ejercicio
de la au
toridad de policía en la isla precitada."
Lo que de Real orden se publica para general conoci
miento.—Madrid, 22 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Señores...
-_=0=
Secdon del Personal
Cuerpo General
Como resultado de instancia elevada al efecto y de Con
formidad con lo informado por la Sección del Personal de
este Ministerio, concede el pase a situación de supernume
rario al Capitán de Corbeta D. Luis Rodríguez Pascual,
que =continuará desempeñando el cargo
de Profesor de
SS. AA. RR. los Infantes Don Juan y Don Gonzalo.
20 de diciembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte e
In
tendente General del Ministerio.
Dispone que el Capit5n de Corbeta D. Alejandro
Ro
dríguez-Barba y de Maeztu quede excedente con
el sueldo
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entero de activo correspondiente a su empleo, que le será
abonado por la Habilitación general de este Ministerio.
22 de diciembre de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, Gene
ral Jefe de la Sección de Material e Intendente General
del Ministerio.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina
(E. R.) D. Manuel Montes Blanco quede excedente for
zoso, con todo el sueldo y residencia en esta Corte.
22 de diciembre de 1928.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte, Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Confirma en el destino de Ayudante personal del Vi
cealmirante D. Benigno Espósito y Peña al Comandante
de Infantería de Marina D. Rafael del Valle Facio.
22 de diciembre de 1928. •
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
.-■•••■■••■•■•••0
Cuerpo de Maquinistas (La Sección).
Se dispone cese en el destino de Jefe interino del Ne
gociadd de Maquinistas del Estado Mayor del Departa
mento de Cartagena el Maquinista jefe de primera clase
D. Ginés Rueda Pomares.
22 de diciembre de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cartagena.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Se dispone que los primeros Maquinistas D. Ruperto
Escudero Guillorme y D. Manuel Ortega Alvarez cesen
en la asignación del grupo de primeros Maquinistas de
cargo de los Departamentos de Cádiz y Cartagena y pasen
asignados a los de Ferrol y Cádiz, respectivamente.
22 de diciembre de 1928.
Sres. General Tefe de la Sección del Personal y Capi
tanes Generales de los Departamentos de Ferro], Cádiz y
Cartagena.
Se dispone que con arreglo al artículo 13 de la Real or
den de io de junio de 1925 (D. O. núm. 131), se habilite
de Maquinista Oficial de segunda clase al primer Maqui
nista D. Celso Pérez Fuentes, y embarque en el crucero
Príncipe Alfonso, en relevo del también habilitado D. Ma
nuel Lapique Rodríguez, que desembarcará para el De
partamento de Ferro], cesando en la habilitación de Ma
quinista Oficial de segunda clase.
22 de diciembre de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitanes
Generales de los Departamentos de Ferrol y Cartagena e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
Se dispone que los Maquinistas que a continuación se
relaciotnan desembarquen de la Escuadra, por cumplidos
en la misma, y pasen a los Departamentos que al frente
de cada uno figura.
22 de diciembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cartage
na y Comandante General de la Escuadra.
Relación de referencia.
Primer Maquinista D. Francisco Martínez Martínez,
Departamento de Cartagena.
Segundo Maquinista D. José Martínez Solano, Depar
tamento de Cartagena.
Tercer Maquinista D. Juan Munuar Llabrés, Departa
mento de Ferrol.
Accediendo a lo propuesto por el Comandante General
de la Escuadra se nombra instructor y auxiliar de instruc
ción, respectivamente, de los aprendices fogoneros embar
cados en el crucero Almirante Cervera al segundo Maqui
nista D. José Medina Marcos, y cabos de fogoneros Vic
toriano Seijas Sagués y Cipriano Fernández Montero.
22 de diciembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Coman
dante General de la Escuadra.
GARCÍA.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal, ha tenido a
bien disponer se reconozca al Cabo de cañón Juan Luis Ote
ro Barra, el dictado de Don, por hallarse comprendido en
lo dispuesto en la Real orden de 28 de septiembre de
1865., que lo concede a- los hijos de graduados de Ca
pitán.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde ai V. E. muchos arios.—Madrid,,
20 de diciembre de 1928.
GARCIA.
Sr. Comandante General d.e la Escuadra.
Señores...
•■■•••■-o==
Seccion de Ineenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Aprueba acta de entrega de la primera y cuarta Divi
siones del Ramo de Ingenieros del Arsenal de la Carraca
verificada por el Teniente Colronel de Ingenieros de la
Armada D. Antonio Más García al Coronel del propio
Cuerpo D. José de Aguilar y Velázquez.
21 de diciembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Señores...
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Excmo. Sr.: El Ministerio de Trabajo y Previsión, en
Real orden comunicada número 4.269, fecha 7 del corrien
te. dice a este de Marina lo siguiente:
"S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien otorgar la ca
lidad de beneficiario del Régimen de Subsidio a las fami
lias numerosas, establecido por Real decreto de 21 de ju
nio de 1926, a D. Manuel González de Aledo; v Castilla,
vecino de Madrid, término municipal dé ídem, calle de
Velázquez, 21, en concepto de funcionario y padre de nue
ve hijos, con los derechos establecidos en .el artículo 9.°
del Reglamento de 30 de diciembre de i926.—De Real or
den, comunicada por el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo
v Previsión, lo digo a usted para su conocimiento y tras
lado al interesado."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V.E. muchds años.—
Madrid, 21 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Almi
rante Tefe de la jurisdicción de Marina en la Corte e In
tendente General del Ministerio.
"="*._ 717O==
Seccion de Artillería
Material.
JV
Excmo. Sr. : Vistas las cartas de la S. E. de C. N. de
23 de agosto, 6 y 18 de octubre y 15 de diciembre del ario
último y de 2:7 de abril del actual con las modificaciones
que cita en la de 5 de julio último, con las que remitía
colecciones triplicadas de planos de detalle de la artillería
de 120 milímetros, Vickers, que constituye el armamento
principal de los contratorpederos tipo J, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Sección
de Artillería y lo consultado por la junta Superior de la
Atinada, ha tcnido a bien disponer que para los efectos de
construcción de los cañones y montajes marca D, de 120
milímetros. Vickers. se aprueben los planos en cuestión
con las modificaciones apuntadas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de diciembre de 1928.
Señores....
=0= -=
GARCIA.
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que por las Autoridades de quienes depen-.
dan, sean remitidos a este Mihisterio los inforries re
servados correspondientes al. ario 1927, de los Primeros
y Segundos Practicantes que figuran en la siguiente
relación y cuya remisión ya fué interesada por Real
orden de 29 de junio del año actual (D. O. núm. 140).
20 de diciembre de 1928.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanicl.a£1, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferro'
y Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
Relación de referencia.
PRIMEROS PRACTICANTES
D. Demetrio Alvarez Navarro.
D.
D.
D.
Antonio García Fernández.
Francisco Márquez Ruiz,
Gerardo A;inos Megino.
Y
SEGUNDOS PRACTICANTES
D. Alfonso Marchante Ragel.
D. Cristobal. Moreno Enríquez.
D. Antonio Macías Otero.
D. Manuel Cordero Salgado.
D. Francisco Gaviño González.
D. José López Cánovas.
D. José Marchante Domínguez.
D. Feliciano Oliváu Guiu.
D. Isidoro García Tárraga, y
D. Antonio Belmonte Martínez.
Dispone que por las Autoridades que proceda y con
la posible urgencia, sean remitidas a este Ministerio
las hojas anuales de servicios de los Primeros y Segun
dos Practicantes que figuran en la siguiente relación
y que debieron re,ndirse en 30 de junio último.
20 de diciembre de 1928.
Sres. Inspector Jefe* de la Sección, de Sanidad, Capi
tanes Generales de los Departamc.ntos de Cartagena y
Ferrol y Comandante General de la Escuadra..
Rebación de referencia.
PRIMEROS PRA,CTICANTES
D. Manuel Medina Lozano.
D. Antonio Casa Sabio.
D.
D.
D.
D.
SEGUNDOS PRACTICANTES
Antonio Martínez Barahona.
Francisco Cano López.
Manuel Teijeiro López.
Angel Llamas Díaz.
:==o=:;
GARCIA.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección general
de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho .a pensión a los comprendidos en la unida rela
ción, que empieza con doña María dt la Soledad Lima
Ouijano y termina con doña María de los Dolores Uceda
Subirat, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la for
ma que se expresa en dicha relación mientras conserven
la aptitud legal para el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años.--Madrid,, 7 de diciembre d,.e 190.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr.
...
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2.462. NUM. 286. -'DIARIO OFICIAL
SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Circular.—Se dispone cambien de destino el personal de
111■•••■
Infantería de Marina que figura en la siguiente relación.
22 de diciembre de 1928.
El General Jefe de la Seoción,
Agustín de Medina.
Señores...
Relación de referencia.
PERTENECEN
Regimiento Batallón Compañía
1.0 agregado C. Ordenanzas.
Compañía. de Ordenanzas.
Idem íd.
Idem íd.
3•0 agregado C. Ordenanzas.
2.° ídem íd.
1.°
1.°
2.°
3.°
3.0
3.°
1.°
NOMBRES
SOLDADOS
José Flores García.
Sandalio lbafiez Verdú.
Antonio Rodríguez Jiménez.
Eduardo Marín Vega.
Felipe Pérez Saez.
Maximino Rico Romo.
José Galiano Guzmán.
Juan Gallardo Díaz.
Abraham Alonso Bestar.
Manuel López Alvarez.
D. José Carro Caruncho.
Isidoro Fernández González.
Francisco Arroyo García.
SE LES DESTINA
Regimiento
1.°
Batallón Compañía
Compañía de Ordenanzas.
Idem íd.
ldem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Compañía de Ordenanzas.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA Y DE LOS SERVICIOS DE ESTADO MAYOR
`4111•111~~~
GABINETE DE ESTUDIOS
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904 (C. TI. pági
na 268) por las causas que se expresan:
MIMO,
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE LO PROMUEVE
D. Braulio Poza.
D. Rudolf Josef Riedl, Interventor princi
pal de la Dirección Austriaca de las Ca
jas postales de ahorro.
OBJETO DE LA RECLAMACION AUTORIDAD QUE LO CURSA
E
Ofrece un invento de boyas salva- Ministerio de Estado.
vidas para submarinos.
Ofrece un invento para dar esta
bilidad a los botes salvavidas.
El Interesado.
FUNDAMENTO
POR ELQUE QUEDA SIN CURSO
Por disponer la Real
ordende 11 de agos
de 1906 (C. L. tomo 3."
página 622), no se
tome en considera
ción ningún invento
que no venga a este
Ministerio recomen
dado oficial y espe
cialmente por las Ofi
cinas de Patentes del
Estado.
Idem íd. íd.
Madrid, 21 de noviembre de 1928.—E1 Director General de Campaña y de los Servicios de E. M., José AritñeZ.
SECCION DEL PERSONAL
NEGOCIADO 2.11—MARINERÍA
Relación de tos expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en R. O. de 25 de mayo de 1904 (B. O. núm. 59,
página 558) por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO
DE LA RECLAMACIÓN
Paisano, Cipriano Gallego Cañiza-i
res. Solicita ingreso en la Ar
mada como marinero vo
luntario
AUTORIDAD QUE LO CURSA
El interesado
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por no acreditar reúne las condicio
nes exijidas en el art.° 12 del Re
glamento para aplicación de la Ley
de reclutamiento; elevando su ins
tancia completamente indocumen
tada.
Madrid, 28 de noviembre de 1928. -P. A. del General Jefe de lamSección, el segundo Jefe, -José G. Poldan.
DEL MINISTERIO DE MARINA 2.463. NUM. 286
SECCION DEL MATERIAL
NEGOCIADO I.°
RELACIÓ1V de los expedientes dejados sinz curso por consecuencia de lo dispuesto en la R. O. de 25 de mayo de 1904 (B. Onúm. 59, pg•a 558), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
José Fernández Leira.
OBJETO DE LA PETICION AUTORIDAD QUE LO CURSA
Asignación de una cantidad pa- !Ninguna .
ra subvenir a sus necesida
des.
FUNDAMENTO POR EL QIIIE
QUEDA SIN CURSO
Por oponerse a lo legislado.
Madrid, 30 de noviembre 1928. —E1 Contralmirante Jefe de la Sección del Material, Juan CervIra.
SECCIÓN DEL MATERIAL
NEGOCIADO 1.°
Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Real Orden de 25 de Mayo de 1904
(B. O. núm. 59, pay. 558)por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
OBJETO
DE LA RECLAMACION
Rafael Rodríguez Povedano Solicita ingreso en nn Ar
senal del Estado.
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
El interesado.
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Por improcedente.
Madrid, 3 de diciembre de 1928. —El Contralmirante Jefe de la Sección, thian Cervera.
SECCION DE SANIDAD
Relación de los expediemtes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
(B. O. número 59, pagina 558) por las causas que se expresan: <
Empleo ynombre del que lo promueve
Capitán Médico D. 'Mariano
Loaysa Fernández.
Objeto de la petición
Solicita hacer curso teórico
práctico de Oceanografía y
Química del mar.
Autoridad que lo cursa Fundamento por el que queda sin curso
Comandante Gral. de la
Escuadra.
Por haberse recibido la instaacia fue
ra del plazo señalado en la R. O. de
18 de septiembre pasado (D.O. n.°
212.
Madrid, 25 de noviembre de 1928.—El Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Ernesto Botella.
INTENDENCIA GENERAL
RELACION de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O. nú
mero 59, pdg . 558), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
OBJETÓ
DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Práctico de Costas, D. José Derecho al percibo de quin- Capitán Gral. del Dpt." de
.Isidro (amero Rios... • .. quenio. Cádiz.
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por no hallarse comprendido en nin
gún Cuerpo Subalterno de la Arma
da que son los únicos que tienes re
conocido derecho a quinquenio y opo
nerse a ello además la R. O. de 13
de mayo de 1922 (D. O. n.° 117 pag.782.
4mmil
Madrid, 26 de noviembre de 1928. -El Jefe del Negociado, Francisco PerPz.
IMPE\TA 111 \ISTERIO DE MARINA
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SE•CCION DE ANUNCIOS
1VniónNavalde Levante, 8. 410
Oficinas centrabas:
MADRID Plaza de las Cortes, e
affinrielM•ozweaMml›..
Construcciones navales y de frnacpulnaria in:- Material ferroviario "3:95 Asti
lleros en Valencia y Tarragona lb:wi Watt-ere.; c.L, reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Telteres Gómez) y Málaga
Colqu,es flotantes en Valencia y Málaga
o
a
ellÑllE17.1SIONOMEililitiili11111919.4a91.10NiliP1101530.5119
111111 ESPANOLI EXPICSES & A.
11r11111101111111111111111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.---Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acído picrico.—Eyani
trodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos rnilitares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminante,
cebos y cargas iniciadoras.-- Cartuchería trazante para avia
ción.---Pgmbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de camparla.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartueltería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, («tidos y productos químicos.
sr,
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VE.L.L.INO
A GASOLJNA, BENZOL, LCOHOL. aCEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE fV3 y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR C AB r.Wi..0-H,JRA
Gr1993 eleCIUMS ELECTO
1:>AR-1 ALUMBRADO DE FINCAS CAC,INOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
íED5:il:FER[NCIAS A PAAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
rUij úI U111111111 :`E GuEfin
1:JERCIA ISP1101
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Carboneos en C U Ay MELILLA. Telegramas "PARK"
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Telegramas: "COMBUS", Las Palínas. EJ
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DEPO9TOS DE CARBONES DE CFUTI‘y
EN DE S. Ú.
onDEL num
Carbanees- en Barcelona, riciána, Cádiz, VIUlanila, Corculéa, 'Un:ander.
Carboneos en LAS PALMAS,
